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
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
 
             

            

 
     
  
            
         

             

            

          
           
 
            

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EXAMEN  TEMA  12:  CUERPOS  GEOMÉTRICOS  
  
1 Teniendo  en  cuenta  los  elementos  de  este  cuerpo  geométrico  nombra:  
  
  
a) Dos  caras  paralelas.  
b) Dos  segmentos  que  se  corten.    
c) Dos  segmentos  que  se  crucen.    
d) Un  segmento  contenido  en  una  cara  
(nombra  el  segmento  y  la  cara  que  lo  contiene).  
  
2 Observa  los  siguientes  cuerpos  geométricos:  
        
  
  
A   B   C   D   E  
              
  
  
        
F   G   H   I   J  
              
a) ¿Cuáles  son  poliedros?  Indica  la/s  letra/s.    
b) ¿Cuáles  son  prismas?  Indica  la/s  letra/s  y  su  nombre  según  el  número  de  lados  de  la  
base,  si  es  recto  o  oblicuo,  cóncavo  o  convexo  y  si  es  regular  o  irregular.  
  
  
  
c) ¿Cuáles  son  pirámides?  Indica  la/s  letra/s  y  su  nombre  según  el  número  de  lados  de  
la  base,  si  es  recto  o  oblicuo,  cóncavo  o  convexo  y  si  es  regular  o  irregular.  
  
  
  
  
1  pto  
  
  
  ϭ͛ϱƉƚŽƐ  
3 Observa  estos  cuerpos  geométricos.  
           
A   B   C   D        
a) ¿Cuál/es  de  ellos  cumplirán,  con  seguridad,  el  Teorema  de  Euler?  Razona  la  respuesta.  
  
  
b) Verifica  si  los  cuerpos  A,  y  C  cumplen  dicho  Teorema  de  Euler.  
  
  
  
  
  
4     Rodea  los  cuerpos  o  desarrollos  planos  de  los  mismos  que  sean  poliedros  regulares  e  
indica  el  nombre  debajo  de  cada  uno  (sólo  si  son  poliedros  regulares).  
        
     
              
  
5     a)  Indica  el  nombre  de  los  elementos  señalados  de  esta  pirámide.  
  
  
  
  1  pto  
  
  
  1  pto  
  
  
  1,5  ptos  
b)  Si  el  lado  de  la  base  de  dicha  pirámide  mide  6  cm  y  la  altura  de  la  pirámide  es  de  4  cm,  
dibuja  el  desarrollo  de  la  misma  en  la  cuadrícula  de  forma  proporcionada.  (1cm  cada  cuadro)  
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
  
6 a)    ¿Cuáles  de  las  siguientes  figuras  generan  una  esfera  al  girar  360°  alrededor  de  un  lado?    
A   B   C   D   E   F  
                 
b) Nombra  3  elementos  de  una  esfera.  
  
  
  
7     Indica  a  qué  cuerpos  geométricos  pertenecen  los  siguientes  desarrollos  planos:  
           
           
  
  
8 Calcula  el  radio  de  la  base  de  un  cono  si  su  altura  es  de  8  cm  y  su  generatriz  de  10  cm.  
  
9     Si  un  rectángulo  de  dimensiones  3  y  4  cm  gira  360°  sobre  el  lado  de  4  cm:  
a) ¿Qué  cuerpo  geométrico  se  genera?  
b) Dibuja  dicho  cuerpo,  indicando  las  dimensiones  del  mismo.  
c) Dibuja  el  desarrollo  plano  de  dicho  cuerpo,  indicando  las  dimensiones.  
  
  
  1  pto  
  
  
  1  pto  
  
  
  0,5  ptos  
  
  
  1,5  ptos  
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Es  un  prisma   Es  una  pirámide   Es  un  poliedro  
Es  un  poliedro  
regular  
Es  un  cuerpo  
redondo   Es  un  cilindro  
Es  un  cono   Es  una  esfera   Es  un  tronco  de  cono  
Es  un  tronco  de  
pirámide  
Es  un  
paralelepípedo   Es  un  ortoedro  
  
Es  un  prisma   Es  una  pirámide   Es  un  poliedro  
Es  un  poliedro  
regular  
Es  un  cuerpo  
redondo   Es  un  cilindro  
Tiene  aristas  
  
Tiene  vértices  
  
Se  ha  generado  al  
hacer  girar  una  
figura  plana  en  
torno  a  un  eje  
Seguro  que  
cumple  el  
Teorema  de  Euler  
  
Es  un  
paralelepípedo   Es  un  ortoedro  
  
Tiene  dos  bases   Tiene  dos  bases  iguales  
Tiene  dos  bases  
circulares  
Todas  sus  caras  
laterales  son  
triángulos  
Todas  su  caras  
laterales  son  
paralelogramos  
Es  cóncavo  
Es  cóncavo   Es  convexo   Es  convexo  
Es  convexo   Es  convexo   Es  convexo  
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Es  convexo   Es  convexo   Es  convexo  
  
Es  regular   Es  irregular   Es  recto  
Es  oblicuo   Es  triangular   Es  cuadrangular  
Es  pentagonal   Es  hexagonal   Tiene  aristas  
Tiene  vértices  
Tiene  6  caras  y  
todas  son  
paralelogramos  
Seguro  que  
cumple  el  
Teorema  de  Euler  
  
Es  regular   Es  irregular   Es  recto  
Es  oblicuo   Es  triangular   Es  cuadrangular  
Es  pentagonal   Es  hexagonal   Tiene  aristas  
Tiene  vértices  
Tiene  6  caras  y  
todas  son  
paralelogramos  
Seguro  que  
cumple  el  
Teorema  de  Euler  
  
Tiene  todas  sus  
caras  regulares  e  
iguales  
Es  un  tetraedro   Es  un  cubo  
Es  un  hexaedro   Es  un  octaedro   Es  un  dodecaedro  
Es  un  icosaedro  
Uno  de  sus  
elementos  es  la  
generatriz  
La  longitud  de  la  
generatriz  
coincide  con  su  
altura  
Tres  de  sus  
elementos  
forman  un  
triángulo  
rectángulo  
Tiene  6  caras  y  
todas  son  
paralelogramos  
Seguro  que  
cumple  el  
Teorema  de  Euler  
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paralelo  
Uno  de  sus  
elementos  es  el  
diámetro  
Coge  carta  del  
montón  de  
preguntas.  
Si  respondes  
adecuadamente  
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Este  desarrollo  pertenece  
a͙  
    
Las  aristas  EF  y    BC  se͙    
    
Las  caras  ABCD  y  ADHE  
ƐŽŶ͙  
    
Nombra  4  aristas  paralelas  
entre  sí.  
  
Nombra  dos  planos  
paralelos  y  dos  secantes  
  
Nombra  dos  rectas  
secantes  y  dos  paralelas  
  
Este  desarrollo  pertenece  
Ă͙  
  
Este  desarrollo  pertenece  
Ă͙  
  
Este  desarrollo  pertenece  
Ă͙  
  
Este  desarrollo  pertenece  
Ă͙  
  
Este  desarrollo  pertenece  
Ă͙  
  
Este  desarrollo  pertenece  
Ă͙  
  
^ĞƚƌĂƚĂĚĞ͙  
  
Esta  parte  de  la  esfera  se  
ůůĂŵĂ͙  
  
Esta  parte  de  la  esfera  se  
ůůĂŵĂ͙  
  
Esta  parte  de  la  esfera  se  
ůůĂŵĂ͙  
  
Esta  parte  de  la  esfera  se  
ůůĂŵĂ͙  
Nombra  4  elementos  de  
una  esfera.  
Nombra  3  elementos  de  
una  pirámide.  
Nombra  3  elementos  de  un  
cono.  
Nombra  los  5  poliedros  
regulares  que  existen.  
La  longitud  de  una  
ĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂĞƐ͙  
Nombra  los  3  tipos  de  
prismas  que  hemos  
estudiado.  
Nombra  los  3  tipos  de  
cuerpos  redondos  que  
hemos  estudiado.  
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